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ABSTRAK 
 
Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga yang sangat diminati oleh 
masyarakat di dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Namun tidak banyak sekolah-
sekolah sepak bola di Indonesia yang memiliki fasilitas yang lengkap dan pelatih yang 
berkualitas bersertifikat dengan lisensi C Nasional. 
Salah satu sekolah sepak bola yang namanya mulai berkibar di Jakarta adalah 
Sekolah Sepak Bola Arsenal. Arsenal secara konsisten telah menunjukkan keberhasilan 
proses kaderisasi di Jakarta, SSB Arsenal mengedepankan pendidikan dan teknik sepak 
bola yang diajarkan tim asuhan Arses Wenger, mulai dari teknik di lapangan hingga 
pengajaran mental bermain. 
Dalam perancangan sekolah sepak bola ini, mengambil lahan di Sentul Bogor. 
Pemakaian lahan di Sentul Bogor karena masyarakat Bogor memiliki minat yang besar 
terhadap sepak bola, terbukti dengan adanya ± 21 SSB dan beberapa klub tela merintis 
pembinaan usia dini yang tidak terhitung. 
Secara geografis Kota Bogor terletak di hulu Kota Jakarta dan merupakan 
salah satu komponen dari program penertiban wilayah JABOPUNJUR (Jakarta, 
Bogor, Puncak, Cianjur). Konsekuensinya, jalur ini mengalami perkembangan yang 
sangat cepat sehingga perwujudan pemanfaatan ruang telah berada di luar jangkauan 
tindak penataan ruang serta pengendalian pembangunan yang ada dan semakin jauh 
dari tujuan pemanfaatan ruang wilayah (Hardjasoemantri, 2002). Kondisi ini sangat 
berpengaruh terhadap kelestarian sumber daya air baik kuantitas maupun kualitasnya 
bagi masyarakat Kota Bogor. 
Desain sekolah sepak bola ini nantinya akan memperhatikan sistem 
pengendalian air sehingga nantinya kebutuhan akan air dapat digantikan dengan air 
hujan, air sungai, dan air tanah. 
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ABSTRACT 
 
Football is one sport that is very much in demand by people in the world, 
including the people of Indonesia. But not many football scools in Indonesia which has 
complete facilities and qualifield trainers certified by the National C license. 
One of the football school whose name started flying in Jakarta is the Arsenal 
Soccer School. Arsenal have consistently demonstrate the success of the process of 
regeneration in Jakarta, SSB Arsenal forward the education and techniques that are 
taught football Arsene Wenger, ranging from engineering to teaching in the field of 
mental play. 
In designing this football school, taking land in Sentul Bogor. Use of land in 
Sentul Bogor, because society Bogor has a considerable interest in football, as 
evidenced by the presence of ± 21 SSB and some clubs  have pioneered early childhood 
development that are not counted. 
Bogor City is geographycally located in the up stream city of Jakarta and is one 
component of the enforcement program JABOPUNJUR (Jakarta, Bogor, Puncak, 
Cianjur). Consequently, this pathway has developed so quickly that the spatia 
imanifestation has acts beyond the control of spatial planning and development of 
existing and proposed use of more distant regions of space (Hardjasoemantri, 2002). 
This condition affects the sustainability of water resources quantity and quality 
for the city of Bogor. The design of this soccer school will be noticed that the water 
control system of the future need for water can be replaced with rain water, river water, 
and ground water. 
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